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области, НИУ «БелГУ», 
управления физической 
культуры и спорта, 
а также Федерации 
спортивной борьбы 
Белгородской области.
ПРАЗДНИК СПОРТА И 
МУЖЕСТВА
Турнир, посвященный 74-й 
годовщине Победы советских 
войск над немецко-фашист­
скими захватчиками, прошел 
в учебно-спортивном ком­
плексе Светланы Хоркиной. 
Престижное спортивное со­
стязание собрало больше 250 
участников: спортсмены из 
21 региона РФ, а также стран 
ближнего зарубежья - Бела­
руси, Украины, Донецкой и 
Луганской народных респу­
блик. Хозяев представляли 
борцы из Белгорода, Губкина 
и Валуек.
Среди многочисленных по­
четных гостей участие в от­
крытии турнира приняли 
легенда советского и россий­
ского спорта Герой России, де­
путат Государственной Думы 
РФ, трехкратный победитель 
Олимпийских игр, человек, 
который не знал поражений на 
протяжении тринадцати лет, 
за что и попал в книгу рекор­
дов Гиннесса, Александр Ка­
релин, а также олимпийский 
чемпион, чемпион мира, ше­




здравил всех с замечатель­
ным событием - юбилейным 
турниром по греко-римской 
борьбе, который проходит в 
дни празднования Великой 
Победы, поблагодарил всех, 
кто поддерживает прекрасное 
начинание, собирает вместе 
людей, не представляющих 
своей жизни без этого вида 
спорта.
- Николай Павлович свои­
ми усилиями, верностью про­
фессии сподвиг своих вос­
питанников проводить этот 
замечательный смотр моло­
дых борцов и талантов. Всем 
участникам желаю упорства и 
дисциплины. Тренерам - не 
разочароваться в том, что они 
вложили в своих воспитан­
ников. Пусть победит силь­
нейший! - такими словами 




шихся поприветствовал глава 
администрации губернатора 
области Владимир Перцев и 
отметил роль организаторов 
турнира - профсоюза «Прав­
да» - в деле популяризации 
и развития греко-римской 
борьбы в регионе.
Открытие тематической аудитории 
по греко-римской борьбе в НИУ «БелГУ».
Уникальный мастер-класс от легенд российского спорта.
тьмой, жизни над смертью.
- С нами сегодня великий 
сын нашей страны, выдаю­
щийся спортсмен Александр 
Александрович Карелин. 
Своим духом он побеждал и 
несправедливое судейство, 
и травмы. Прежде всего он 
побеждал добром и любовью 
к Отчизне, Богу, всем нам. 
Неслучайно его небесный 
покровитель - святой бла­
говерный князь Александр 
Невский - сказал замечатель­
ные слова: «Бог не в силе, а 
в правде». Всегда и во всем 
следуйте этим словам. И тог­
да обязательно ваша честная 
победа станет утверждением 
величия нашей великой Ро­
дины, - отметил Владыка.
Еще одним почетным го­
стем международного турни­
ра стал генеральный директор 
Российского антидопингово­
го агентства РУСАДА Юрий 
Гану с.
- Для нас честь участвовать 
в таком турнире, - отметил 
он. - Сила нашего многона­
ционального народа - в ве­
ре, единстве и правде. Вам 
не нужен допинг, побеждайте 
честно!
Председатель профсоюза 
«Правда» Сергей Фуглаев 
тепло поприветствовал участ­
ников соревнований.
- Мы по праву можем гово­
рить о международном ста­
тусе турнира. Каждое такое 
мероприятие дает дополни­
тельный импульс развитию 
греко-рим ской борьбы в 
нашем регионе и в России 
в целом. Этот турнир и вся 
наша поддержка этого вида 
спорта не получились бы без 
вас, дорогие друзья и едино­
мышленники. Только вместе 
с вами, плечом к плечу, мы 
сможем и дальше развивать, 
популяризировать детско-
юношескии спорт и, конеч­
но же, греко-римскую борь­
бу. Для нас большая честь, 
что турнир пришли поддер­
жать много почетных гостей, 
и, конечно же, я очень рад, 
что на нашем турнире при­
сутствуют два выдающихся 
спортсмена, олимпийские 
чемпионы Александр Алек­
сандрович Карелин и Алек­
сей Владимирович Мишин! 
Огромная благодарность вам 
от всех ребят, для которых 
вы являетесь спортивными 
кумирами!
Продолжилась торжествен­
ная церемония открытия 
совместной фотографией 
участников и почетных го­
стей турнира и автограф- 





борьбы за награды турни­
ра его гостей и участников 
ожидала насыщенная про­
грамма. Перед первым со­
ревновательным днем про­





РУСАДА. Участие в них при­
няли спортсмены и тренеры. 
По мнению организаторов 
турнира, формирование по­
нятия «честный спорт» долж­
но начинаться с ранних лет. 
Ведь высокие результаты в 
спорте реальны без употре­
бления сторонних веществ.
В первый день борцовско­
го турнира Карелин открыл 
на факультете физкультуры 
«БелГУ» аудиторию греко­
римской борьбы. В ней пред­
ставлены история развития 
этой олимпийской дисци­
плины в России начиная с 
1895 года и фотографии ве­
ликих борцов.
Позже состоялась пресс- 
конференция, где гости по­
общались со студентами и 
СМИ.
По ее завершении Алек­
сандр К арелин вместе с 
Алексеем Мишиным провели 
мастер-класс для борцов: по­
казали несколько действий, 
приемов и упражнений, ти­
пичные ошибки. В конце 
Александр Александрович 
прошелся по борцовскому 
ковру на лопатках без помо­
щи рук и ног и пошевелил 
ушами. Повторить эти трюки 
за ним не смог никто.
Завершился рабочий ви­
зит олимпийского чемпиона 
Александра Карелина игрой в 
борцовский баскетбол. Спорт­
смен играет в него в каждом 
городе, куда приезжает про­
верить, как обстоят дела с 
греко-римской борьбой. По 
его словам, если в области 
не с кем поиграть в борцов­
ский баскетбол, то перспек­
тив развития борьбы в этом 
регионе нет. Этот вид спор­
та, утверждает Карелин, поз­
воляет посмотреть на своих 
коллег, увидеть, на кого мож­
но будет опереться завтра, и 
ответить на вопрос: «За кем 
мы идем?».
По материалам пресс- 
службы ММПС «Правда».
В Белгороде прошел юбилейный 
турнир потреко^римской борьбе
я, кар*
СИЛА - В ПРАВДЕ!
На церемонии открытия 
Митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн 
напомнил, что мы отмеча­
ем пасхальные дни, которые 
знаменуют победу света над
- Это праздник спорта, здо­
ровья, мужества и силы. Хочу 
пожелать всем удачи, силы 
воли. Пусть у вас появятся 
новые друзья, а каждый из 
вас почувствует себя насто­
ящим членом солидарного 
общества Белгородской об­
ласти, - добавил Владимир 
Николаевич.
